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研究成果の概要（英文）：The "Cubanity" of twentieth-century Cuban literature were set into motion with the
 formation of a national literature at the time of the country's independence in 1902, and in this way, Cu
ba exhibited a different characteristic than its neighboring Caribbean countries. During the avant-garde p
eriod, Criollo intellectuals established a discourse that described Cuba as "a Great Nation". This discour
se was influenced by the black literature movement that was developing in the French-speaking Caribbean co
untries, but it never became significant. An image of Cuba was always based on the Christian worldview. Th
e Revolution of 1959 was meant solely to strengthen this "Cubanity". After the Revolution, the discourse o
n Cuba (that was created by exiles who left the country) formed a counterpart, rather like a conflicting m
irror image, to the discourse of the revolutionary regime. The faction that supported the revolution and t







様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 














































































































 ①革命前の主要文芸誌 2 誌（「Orígenes」
と「Ciclón」）。 
  ②革命後のキューバ公式の国際文芸誌
（「Casa de las Américas」）。 
  ③亡命キューバ人によって刊行されてい
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